





ZAJADLIVI STIHOVI [TO BOCKAAT 
(@ivko Pavlov, Smeatorium, Antolog, Skopje, 2001) 
 
 
 Po "Pladnevni kukurikawa#, "Makedonska poetska 
parodijada#, "Damira vo carstvoto na setilata# (zaedni~ka 
kniga so Qup~o Siljanovski), "Humprofor# (zaedni~ki proekt 
so Vlado Desovski) i "Lelektira# (od koja avtorot se otka`a i 
ne ja priznava za svoja poradi totalnoto izdava~ko 
proma{uvawe) vele{anecot so kumanovsko poteklo @ivko 
Pavlov mu se nasmevnuva vo lice na `ivotot i na site negovi 
deformiteti so nova kniga sostavena od epigrami pod naslov 
"Smeatorium#. Knigata trebalo da sodr`i 300, ama sodr`i 299 
epigrami, za{to eden od niv si zel za pravo dvapati da se pojavi 
vo izdanieto (epigramot "Od golema pogolema# se javuva na str. 
76, no i na str. 81). Avtorot se odlu~il da nema nikakvi ciklusi 
i nikakvi delovi vo knigata, tuku ednostavno da gi predo~i 
epigramite onakvi kakvi {to se, bez {minka, no sepak 
"nakiteni# malku od malku so ilustracii od Svetskata galerija 
na karikaturi - Skopje. 
 Epigramot pretstavuva "kratka lirska pesna koja, zbieno 
i jasno, ni ka`uva nekoja vistina koja{to n¢ iznenaduva, no koja 
vedna{ ja ~uvstvuvame kako to~na i ume{na. Epigramot treba da 
gi sodr`i ovie dva dela: o~ekuvawe i objasnuvawe; vo 
objasnuvaweto se nao|a poentata, bidej}i denes sekoj epigram e 
zajadliv#.1 Ako se obideme da pobarame (no i da otkrieme) koj 
del od ovaa definicija najmnogu "mu le`i# na avtorot na 
"Smeatorium#, toga{ bez dvoumewe }e ka`eme deka toa e 
"najposledniot# zbor - zajadliv. So kogo toa tamu Pavlov "se 
zajaduva#? Bezmalku so - site! So politi~arite, so vladetelite, 
so birokratite, so lekarite, so pacientite, so lesnoumnite i 
bezumnite, so `enite, so ma`ite, so {valerite, so siroma{nite, 
so bogatite, so poltronite, so direktorite, so mrzlivite, so 
                                                          
1 Milan Vujaklija, Leksikon stranih re~i i izraza, ~etvrto dopuweno i redigovano 
izdawe, Prosveta, Beograd, 1991, str. 283. 
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(ne)rabotnicite, so vojnicite i oficerite, so profesorite, so 
pisatelite, so prosjacite, so zemjodelcite, so `elezni~arite, so 
malite i so golemite, so krupnite ribi i so sitnite du{i. 
@ivko Pavlov, ednostavno, nikogo ne go ostava da si go tera 
raatot i nikogo ne ostava ramnodu{en otkako }e gi pro~ita 
negovite bockavi epigrami. Zna~i, vo knigata se stavaat na 
tapet (i na potsmev) anomaliite i deformitetite vo site 
oblasti od na{eto `iveewe - politika, ekonomija, socijala, 
zdravstvo, kultura. 
 Za po~etok, avtorot se odlu~il da n¢ nasmee, no i da n¢ 
potseti na bezbroj pati povtoruvanata mudrost deka smeata e 
zdravje. Vo epigramot "Lek# Pavlov veli: "Eve edna/ doka`ana 
ideja:/ ~ovekot najdolgo `ivee/ koga umira od smea#. Ili deka 
~ovekot e gre{ka (na prirodata, ili bo`ja!) vo nepovtorliviot 
epigram "Nepovtorlivo#: "Edinstvenata gre{ka/ {to ~ovekot ja 
pravi/ vo `ivotot pred poa|awe/ se krie vo denot/ na negovoto 
ra|awe#. Za beskrajniot nemoral i licemerie na dene{nicata 
avtorot raska`uva edna moralno-didakti~ka "Skazna#: "Si bile 
dvajca bra}a:/ edniot kradel,/ a drugiot/ bo`em - go fa}al#. 
 Socijalnite disproporcii vo op{testvoto vo koe sme 
`iveele, `iveeme i }e `iveeme se, isto taka, del od interesot 
na avtorot na ovaa cini~no-tragikomi~na epigramska odiseja po 
iskrivenite `ivotni pateki. Za da gi potencira krajno 
izdiferenciranite socijalni podvojuvawa, Pavlov ja koristi 
hiperbolata kako osnovna alatka pri sozdavaweto na ovie 
epigrami. Taka, vo "Kuli i tuli# preku opozitniot tandem edni/ 
drugi so `ol~nost i so ironi~nost se veli: "Dodeka edni mo`at/ 
da izgradat kula,/ drugi ne mo`at/ ni da se prepnat od tula#. Na 
sli~en na~in se markira i problematikata na jabanxistvoto, 
tu|instvoto, odnosno ~uvstvoto za nepripa|awe vo novata 
"zaednica#, vo novata sredina: "]e se vratam/ vo mojot roden 
kraj,/ za{to vamu,/ od samiot po~etok/ site me teraat/ vo mojot 
roden za~etok#. 
 Birokratijata i birokratite, isto taka, na Pavlov mu se 
omilena tema i ploden materijal za epigramska obrabotka. 
Ironijata, cinizmot i sarkazmot se osnovnite orudija so koi 
avtorot "go delka# tvrdiot birokratski materijal. Za 
birokratskata (ne)rabotlivost avtorot na knigava nao|a i po 
nekoj ute{itelen i "opravduva~ki# zbor: "Gospoda,/ nemojte ova/ 
da go sfatite kako laga:/ i za osum~asovno sedewe/ e potrebna 
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snaga#. I "Ovie lu|e/ niz `ivotot se vle~at,/ borej}i se vo nego/ 
so potpis i pe~at#. Pavlov umee, isto taka, preku 
komparativniot metod da gi povrze birokratot i birokratijata 
so {valerstvoto: "Dolgo se krie{e,/ no sepak go fatija/ vo 
intimni vrski/ so edna Birokratija!#. 
 I podmitlivosta, odnosno potkuplivosta kako 
zagri`uva~ka bolest na zdravstvenite rabotnici e stavena pod 
lupa vo smeatoriumot. Ovde avtorot zema novi alatki za 
obrabotka na materijalot. Taka, vo epigramot "Recept# e 
izvr{en transfer na predikativnite funkcii, odnosno 
pacientot stanuva lekar, a lekarot ja zema ulogata na pacient: "- 
[to da ti prepi{am?-/ go pra{a pacientot/ svojot spasitel - 
lekar./ - Za po~etok, - re~e lekarot -/ ona par~e zemja, od eden 
dekar!#. 
 Deka @ivko Pavlov e operiran od vlakna na jazikot 
potvrduvaat epigramite so koi toj navleguva vo edna od 
naj~uvstvitelnite temi - prijatelstvoto. Idejata na avtorot e 
da go potencira faktot deka denes prijatelstvoto e svedeno 
samo na interesot, samo na koristoqubivosta, i kolku i da ni 
prozvu~uvaat vakvite epigrami mo`ebi po malku i prenasileni 
i malku pove}e prezasiteni so pesimizam, sepak ostanuva 
vistinata deka Pavlov ne e daleku od vistinata koga veli: "Koga 
prvpat me gu{na/ go zasakav kako brat.../ A toj merka samo zemal/ 
za jamka okolu mojot vrat!#. So sli~na ili so pribli`no ista 
poenta se i epigramite vo koi osnoven materijal e 
zloupotrebata na ~ovekovata dobrina, manipuliraweto so 
osnovnite vrednosti na ~ovekot kako {to se ~esnosta, 
nesebi~nosta, altruizmot i sli~no. Mo`ebi epigramot 
"Grobari# e po malku i morbiden, no sepak £ e mo{ne blizok na 
realnosta: "Re{iv:/ }e bidam dobar./ Mi rekoa:/ na sekoj ~ekor/ 
}e ima{ grobar!#. 
 Kako {to ve}e potenciravme, Pavlov vo svojata najnova 
kniga ne {tedi nikogo, pa ni poetite, ni pisatelite. Vo 
nekolku epigrami so ironija, koja ~esto preminuva vo sarkazam, 
se markiraat devijaciite na poleto na na{ata literatura. 
Mo{ne pokazatelen vo taa smisla e epigramot "Antologiska#: 
"Odberete dve pesni od va{iot opus,/ mu rekov... I toj sedna/ I 
duri toga{ sfati/ deka vo `ivotot napi{al -/ samo edna#. 
Identi~ni refleksii ima i epigramot "Poetska nacija# koj 
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veli: "Knigata kaj nas, velat,/ ima s¢ pomalku prijateli./ Taka e, 
koga/ imame pove}e poeti,/ otkolku ~itateli#. 
 Toa se vo osnova, spored nas, glavnite crti na zbirkata 
epigrami pod naslov "Smeatorium# na @ivko Pavlov. Kniga 
koja e ispolneta so humor, satira, ironija, cinizam, sarkazam, no 
i so iskrenost i vistinitost. "Smeatorium# na @ivko Pavlov e 
kniga vo koja ima {to da se pro~ita i od koja ima {to da se 
nau~i. 
